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Küçük ressam
nünde gamlı gamlı düşündüğüm 
ilk resim Feurbachtan küçültü­
lerek istinsah edilmiş bir tablo­
dur. Bunu Keçecizade rahmetli Reşad 
Fuadm koleksiyonunda görmüştüm. A l­
man ressam, Şirazlı şair Hafızın meyli, 
sakili bir eğlencesini ve o eğlence arasın­
daki derin düşüncesini tasvir ediyordu. 
Iran, Hafız, ve Almanyalı ressam. Ben 
bunları san atın nurlu kucağında ve bir 
fırçanın elyafı arasında birleşmiş gör­
mekten şaşırmıştım.
Rahmetli Reşad Fuad, hayretimi ço­
ğaltmak için, bana bir çok resimler daha 
gösterdi. İçlerinde Geromun Türk kasa­
bı, cami içi, horoz dövüşü gibi memleketi­
mize aid nefis tabloların fotoğrafileri var­
dı ve bizi bizden önce san’atın engin meş­
herinde tecessüm ettiren bu resimler içi­
me garib bir üzüntü veriyordu.
Sonra Türk san’atkârların resimlerini 
görmekle de bahtiyar oldum. Hamdi Be­
yin, Halil Paşanın, Şevketin ve yeni bir 
yolda yürüyen Çallı İbrahimin tabloları­
nı hazla, iftiharla seyretmek fırsatına bol 
bol erdim. Bu temaşalar bende eski de­
virlerdeki Türk ressamları araştırmak 
merakını uyandırdı, Lokmanın Hüner - 
namesini nefis resimlerle süsliyen üstad 
Osman, Onyedinci asırda Istanbulun bü­
yük san’atkârları diye tanılan Solakoğlu 
Miskalî, Tiryaki Osman Çelebi, Tasbâz 
Ali, Hoca Mehmed Çelebi gibi üstadla- 
rm hayatını elimden geldiği kadar araş­
tırdım. Vardığım netice, eski ve yeni 
ressamlarımızın, minyatürcülerimizin -bü­
tün alimlerimiz, şairlerimiz, ediblerimiz 
gibi- muhitin müsamehasile güreşe güreşe 
ve yüzlerce müşkülü yene yene yetiştikle­
rini öğrenmekten ibaret kaldı. Şöhret, on­
ların hepsini ihtiyarlıklarında ziyaret et­
mişti: Mezara teşyi etmek için!..
* * *
—Turgud Cajısever adlı bir çocuğun İs­
tanbul HaTkevinde kırk beş tablo teşhir 
ettiğini duyunca bir düşünceye kapıldım. 
Henüz on beş yaşında bulunduğu söyle­
nilen bu mektebli çocuk, kudretli bir isti* 
dadın bizde de pek çabuk inkişaf edece­
ğini nasıl bir iç güvenile iddiaya teşebbüs 
etmiştir ve bu iddia ne dereceye kadar 
ciddidir?
Bu düşünceden -müspet veya menfi 
bir kanaat edinerek- kurtulabilmek için 
Halkevine gitmek lâzımdı. Gittim ve 
küçük ressamla eserlerini gördüm. Riya­
sız bir tehalükle hemen söyliyeyim ki 
bende bir Şato Briyan salâhiyeti olsaydı 
ve Turgud Cansever de önüme fırça ile 
yarattığı eserler ayarında yazılar koy­
saydı ona «ulvî çocuk» demekte tered- 
düd etmezdim. Şato Briyamn Hügo için 
söylediği bu lâkab taşıdıği ressamlık ka­
biliyeti itibarile, Turgud Cansevere de 
cidden yakışır. Fakat onu gene san’atkâ- 
ra tevcih etmek hakkını üstad ressamlara 
bırakıyorum ve ben sadece onda bir Van- 
dik, bir Rafael, bir Mikel Anj değilse 
bile bir Fabrienne, bir Latour, bir Fio- 
sole istidadı bulduğumu -samimî bir se­
vinçle ilân ediyorum.
Halkevine gidip te küçük ressamın 
sergisini ziyaret edecek olanlar kırk beş 
nefis tablonun beni parlak bir belâgatle 
tasdik ettiğini göreceklerdir.
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